






学級環境尺度ICEQ：Individualized Classroom Environment Questionnaire






























































リエーションがある。個別化学級環境尺度 ICEQ：Individualized Classroom 


















































































⑵ 参加度 Table 3a、⑶ 自主性 Table 4a、⑷ 探求性 Table 5a、⑸ 個別化
Table 2a、《選好フォーム》は⑴ 個人指導 Table 1b、⑵ 参加度 Table 3b、
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